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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu sudah selesai 
dari suatu urusan, kerjakanlah denga sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
( Qs. Al Insyirah :6-8 ) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib manusia SEBELUM merubah apa yang 
ada pada dirinya” 
( Qs.Al-Ra’d 13-11) 
 
Sabar bukanlah sifat pasif, sabar adalah berusaha dengan penuh kesunguhan dan segala 
daya upaya mengharapkan ridho Allah SWT. Apabila kegagalan datang, bukan Allah yang 
menjadi tempat kesalahan dilemparkan tetapi segera koreksi diri dan mencari jalan lain 
dengan tetap dijalani Illahi. 
(Abu Tholib) 
 
Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan  
mengerjakan shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi 
orang-orang yang khusyuk, (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan 
menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya.  









Terucap dan seiring doa serta syukur, skripsi ini kupersembahkan kepada : 
 Allah SWT atas segala nikmat, karunia, limpahan rahmat dan berkah serta 
keagungan-Mu sehingga pikiran, hati, dan tangan ini dapat menyelesaikan skripsi 
ini dengan berbagai kemudahan. 
 Kedua orang tua tercinta, dengan tetes keringat dan air mata yang tak 
hentihentinya memberikan do’a, kasih sayang dan bimbingan hingga meraih gelar 
sarjana. 
 Keluarga besar, dukungan kalian senantiasa memberikanku kekuatan tersendiri 
bagi jiwa ini untuk menapaki jalan hidup. Dan semoga Allah SWT senantiasa 
mempererat hati dengan indah dan abadi antara kami. 
 Sahabat-sahabat tercinta  yang tak pernah lelah memberikan cinta dan kasih 
sayang serta motivasi tersendiri dalam mewujudkan mimpi-mimpi kami. 














Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh komitmen 
organisasi, gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan locus of control terhadap 
kepuasan kerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan data primer, metode pengambilan 
sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode convinience sampling 
berdasarkan kemudahan. Populasi dalam penelitian ini adalah akuntan publik pada 
Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta.Jumlah kuisioner yang 
terkumpul sebanyak 38. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa variabel komitmen 
organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja auditor. Hal ini dapat 
dilihat dari nilai probabilitas thitung yang membuktikan bahwa nilainya sebesar 
0,004 (p<0,05). Variabel gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan kerja auditor. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas thitung yang 
membuktikan bahwa nilainya sebesar 0,013 (p<0,05). Variabel motivasi kerja 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja auditor. Hal ini dapat dilihat dari 
nilai probabilitas thitung yang membuktikan bahwa nilainya sebesar 0,004 (p<0,05). 
Sedangkan variabel locus of control tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan kerja auditor. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas thitung yang 
membuktikan bahwa nilainya sebesar 0,252 (p>0,05).  
 
Kata kunci : komitmen organisasi, gaya kepemiminan, motivasi kerja , locus of 
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